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Abstract : The male reproductive system of Thenus orientalis is composed of paired testes ,
vas deferens and male gonopores. The vas deferens can be separated visually into the anteri2
or , medial , and posterior segment . The testes are composed of multi2convoluted anterior and
posterior collecting tubules bearing numerous spermatogenic acini. Stages of spermatocyte
development within the acini vary throughout the testis ; however spermatogenesis within
each acinus is usually synchronous. The main function of collecting tubules is to transport the
spermatids to the vas deferens. Spermiogenesis continues as the spermatophores progress
through the vas deferens until sperm maturity is reached. The broad cords of cells lie outside
the out circular muscular layers of the terminal vas deferens may be the androgenic gland of
T . orientalis .
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　　国外对某些龙虾的雄性生殖系统的组织学
已开展过研究[8～11 ,15～17 ] ,国内则仅见在中国
龙虾 ( Panuli rus sti m pson) 的精巢组织学上有







112 　方法 　活体解剖迅速取出雄性生殖系统 ;
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按部分切成小段 ,用 Bouin’s 液固定 ,常规程序
脱水、透明和石蜡包埋、切片 (厚 7 μm ) ,
Ehrlich’s 苏木精和 015 %伊红酒精溶液染色





侧 ,左右靠上部 1/ 4 处的一段横桥相连而呈较
标准的“H”型。不成熟雄虾的精巢呈透明的细
线状 ;成熟雄虾精巢为乳白色 ,较卷曲 (图版 Ⅰ:
1) 。输精管在形态上明显地分为前、中、后三段
(图版 Ⅰ:1) 。前段输精管透明 ,很短 , 直径一般
不足 015 mm ;中段输精管高度盘绕 ,直径从不
足 015 mm 慢慢增加到 1 mm 左右 ,展开的长度









构 (图版 Ⅰ:2) 。精子发生于腺囊内。腺囊由大
小二个腔所构成 ,二腔之间有一薄层膈膜 (图版
Ⅰ:3 ,5) 。不同腺囊内精子发生可不同步 ;同一
腺囊内 ,尤其是小腔内 ,精子发生基本同步。精
原细胞 ( Sg) 完全局限于腺囊小腔内 (图版 Ⅰ:
3) 。胞体近圆形 ,直径约 10～13μm ;核较大 ,
近圆形 ,直径约 7～10μm ,H. E 着色较浅 ,染色
质大多沿核膜内侧分布 ;核内一般具一个核仁。
初级精母细胞 ( SC Ⅰ) 也完全局限于腺囊小腔
内 (图版 Ⅰ: 4) 。SC Ⅰ近圆形 ,略大于 Sg ,直径
约 12～16μm ;胞核近椭圆形 ,较 Sg 核大 ,一般
占细胞体积 3/ 4 左右 ,染色体常偏于一侧 ,H. E
染色呈弯月状 ,核仁一个。SC Ⅰ在腺囊小腔中
经第一次减数分裂生成次级精母细胞 ( SC Ⅱ)
(图版 Ⅰ:2 ) ,待大腔中精细胞排空后 ,膈膜发生
破裂 , SC Ⅱ进入大腔内继续发育 (图版 Ⅰ: 3) 。
SC Ⅱ近圆形 ,略小于 SC Ⅰ,直径约 11～14μm ;
胞核近圆形 ,直径约 7～9μm ,所占细胞体积较
SC Ⅰ大为下降 ;位于腺囊小腔中的 SC Ⅱ胞核
中染色质也偏于一侧呈弯月形 ,但染色质的量
较 SC Ⅰ明显减少 (比较图版 Ⅰ:5 和 4) ,表明染
色体数目已减半 ;胞核内未见核仁。SC Ⅱ在腺
囊大腔内继续第二次减数分裂生成精细胞 ( St)
(图版 Ⅰ:3) 。St 最小 ,直径约 6～9μm ,初生成
的 St 核近椭圆形 ,表面凹凸不平 ,长径约 5～7
μm ,短径约 315μm。St 的分化在腺囊大腔内
已开始 ,一方面胞核发生极化 ;另一方面部分胞
质被抛弃 ,以致细胞之间弥散着许多絮状物质
(图版 Ⅰ: 5) 。当腺囊小腔内又一批 SC Ⅱ形成
时 ,大腔内正在分化的 St 成团地排入收集管内
被输送和继续进行发育 (图版 Ⅰ:2) 。
腺囊小腔内 ,有时能观察到核呈三角形或








初期精荚 ,然后逐个排入前段输精管 (AVD) 。
AVD 内精荚排列成链珠状 (图版 Ⅰ:6) ,精荚壁
单层 ,厚度不一 (约 6～12μm) 。AVD 管壁从
外至内依次由包膜、平滑肌细胞层、基膜及假复
层柱状腺上皮细胞层所构成 (图版 Ⅰ:7) 。柱状
腺上皮细胞不断地向管腔内分泌嗜酸性粘液 ,
对精荚起营养及润滑作用。高度盘绕的中段输
精管 (MVD) 结构与 AVD 基本类似 ,肌细胞层
厚度逐渐增加 ,柱状腺上皮层胞核趋向于基位 ,
排列较整齐 ,其分泌活性逐渐增强 ,因此 MVD
又称输精管腺段。MVD 中、后部分管腔直径
达 750～1 000μm ,其内精荚排列不再呈链珠
状 ,横截面上精荚数目逐渐增加 (图版 Ⅰ: 8) 。
后段输精管 ( PVD) 肌肉细胞层继续增厚 ,显示
外环内纵的分层结构 ,环肌层较纵肌层厚 ,最厚
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被迫向管腔内凹进 (图版 Ⅱ:1 ,3) 。纵肌突是附
近纵肌汇集于一处并逐渐增大而形成的 ,所以
在 PVD 横截面上可见纵肌突外几乎全为环肌
(图版 Ⅱ:1) 。由于 MVD 腺细胞层顶分泌活跃 ,
PVD 管腔内的精荚一般都被包裹于很粘滞的
精液基质之中 (尽管 PVD 腺细胞层已发生萎
缩、分泌活性下降) 。纵肌突的形成和增大使精




带状的细胞团 ,其内细胞大而密集 (图版 Ⅱ:1) ,
被认为是造雄腺结构。前人已在岩龙虾 ( Jasus
lalandii) [17 ] 、挪威海螯虾 ( Nephrops norvegi2




多精细胞仍在进行核的极化 (图版 Ⅱ: 5) ,而后
段输精管内的精荚大多数精细胞已经分化形成
精子 :胞核呈扁盘状 ,伸出 5 条辐射臂 (偶见 6







Burton 的研究结果[5 ]一致 ,也与国外学者在其












发生的具体过程方面 ,本文与 Burton 的研究结
果[5 ]有较大分歧。Burton 认为 : SC Ⅰ生成后 ,
膈膜破裂而将 SC Ⅰ释放进腺囊大腔 ; SC Ⅱ形
成后即由腺囊转入收集管并同时转变为 St 。
我们的观察显示 : Sg 与 SC Ⅰ均局限于腺囊小
腔内 , SC Ⅱ也在腺囊小腔内产生 ,根据核的大
小和 H. E 染色的情况等容易将三者区分开 ;SC
Ⅱ破膜进入腺囊大腔继续进行第二次减数分裂
形成 St ;St 生成后即在腺囊大腔内开始分化 ,
主要变化是胞核极化和部分胞质被抛弃 ,腺囊
大腔内 SC Ⅱ、初生成的 St 及正进行分化的 St
都有较明显的区分特征 ;分化中的 St 进入收集




细胞发生的超微证据。此外 ,Burton 认为 SC Ⅰ
小于 Sg ,St 则最大 ,而本研究显示 SC Ⅰ略大于
Sg ,SC Ⅱ和 St 又依次缩小 ,St 明显最小。









养作用[5 ,18 ] ,并可能参与精荚壁的改造、成熟。
314 　关于纵肌突 　东方扁虾输精管中的纵肌
突 , 对 应 于 其 它 龙 虾 类 的 盲 突 ( typhlo2
sole) [8 ,14 ,17 ]。Burton 认为东方扁虾的盲突由
扁平细胞构成[5 ] ; Fielder 认为 Jasus lalandei 的
盲突由腺上皮细胞皱褶而成 ,并向管腔内分泌
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　　朱冬发等 :东方扁虾雄性生殖系统的解剖学和组织学研究 图版 Ⅰ
　　ZHU Dong2Fa et al . : Anatomical and Histological Studies on the Male
Reproductive System of Thenus orientalis Plate Ⅰ
11 雄性生殖系统解剖图 ,标尺 :1 cm ; 　21 精巢内部结构 (横切) ×165 ; 　31 腺囊结构 ,示隔膜及 SC Ⅱ在腺囊大腔内形成
St ×330 ; 　41 腺囊小腔内 Sg 已转化为 SC Ⅰ ×330 ; 　51 腺囊大腔内 St 已开始分化 ×330 ; 　61 精荚在 AVD 内呈链珠
状排列 ×30 ; 　71AVD 纵切 ×8215 ; 　81MVD 横切 ×33 (英文缩写含意见图版Ⅱ)
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　　朱冬发等 :东方扁虾雄性生殖系统的解剖学和组织学研究 图版 Ⅱ
　　ZHU Dong2Fa et al . : Anatomical and Histological Studies on the Male
Reproductive System of Thenus orientalis Plate Ⅱ
11PVD 横切面的一部分 ,示纵肌突、造雄腺 ×33 ; 　21PVD 横切面的另一部分 ,示管壁肌肉层、精荚及精液团
等 ×8215 ; 　31 不成熟雄虾的 PVD 横切 ×8215 ; 　41PVD 横切 ,示马蹄形精液团 ×33 ; 　51AVD 内精荚的结
构 ×825 ; 　61PVD 内精荚破碎后的镜检相 ,示成熟精子 ×825
AcC :副细胞 ;AG:造雄腺 ;Al :腺囊大腔 ;As :腺囊小腔 ;AVD :前段输精管 ;BM :基膜 ;CM :环肌 ;CT :收集管 ;D :
隔膜 ; E :上皮 ; FM :絮状物质 ; G:柱状腺细胞 ;LM :纵肌 ;LMF :纵肌突 ;ML :肌肉层 ;MVD :中段输精管 ; PSt :极
化精细胞 ; PVD :后段输精管 ;RA :辐射臂 ;S :精子 ;SC Ⅰ:初级精母细胞 ;SC Ⅱ:次级精母细胞 ;Sf :精液 ;Sg :精原
细胞 ;SM :精荚基质 ;Sp :精荚 ;St :精细胞 ;SW :精荚壁 ; T :精巢 ;VD :输精管
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